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В настоящее время одним из направлений модернизации процесса образования является 
разработка идей компетентностного подхода в обучении. При этом ситуационные задачи, постро-
енные на учебном содержании, могут выступать в качестве эффективного средства формирования 
и оценивания компетенций у студентов. Использование ситуационных задач в обучении связано с 
привлечением студентов к активному решению учебных проблем, помогает студентам овладеть 
умениями быстро ориентироваться в разнообразной информации, выделять главное и второсте-
пенное, самостоятельно отыскивать необходимые для решения проблемы сведения, перерабаты-
вать и структурировать полученную информацию и научиться активно, творчески пользоваться 
своими знаниями [1]. Ситуационные задачи – это задачи, которые позволяют студентам осваивать 
интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – 
понимание – применение – анализ – синтез – оценка. Специфика ситуационной задачи заключает-
ся в том, что она носит ярко выраженный практико-ориентированный характер и для ее решения 
необходимо конкретное предметное знание. 
По дисциплине «Общая химия» при обучении иностранных граждан лечебного факультета 
на английском языке при выполнении самостоятельной работе используются ситуационные зада-
чи, которые направлены на формирование универсальных учебных действий. При создании си-
туационных задач с химическим содержанием для иностранных студентов использовалась науч-
ная и учебная литература, ресурсы интернета. Использование таких задач в учебном процессе спо-
собствует достижению образовательных результатов по данной дисциплине. 
При выполнении самостоятельной работы по теме «Растворы» иностранным студентам 
предлагается решить несколько типов задач, например: 
1. Расчет количественного состава растворов. 
2. Кислотно-основные и гетерогенные равновесия: 
а. Расчет ионной силы раствора: 
Calculate the ionic strength of the drug "Chlosol" used in medicine as a dehydrating agent accord-
ing to recipe: sodium chloride – 4.75 g, potassium chloride -1.5 g, sodium acetate -2.17 g, water for injec-
tion to 1 liter. 
б. Расчет рН различных растворов (сильных и слабых кислот и оснований): 
Calculate the value of pH, pOH for  
a) 0.05M Ba(OH)2 
b) 0.1M HNO2 if Ka = 7.1·10-4 
в. Расчет рН буферного раствора: 
Carbonate buffer was prepared by mixing 10 ml of 0.2M sodium carbonate and 20 ml 0.1M so-
dium hуdrocarbonate solution. Calculate pH, pOH, C(H+), C(OH-). Ka = 2.5·10-4. 
г. Расчет буферной емкости. 
Calculate the buffer capacity for acid if after addition to 50 ml of the buffer 3 ml 0.5M of hydroch-
loric acid pH changes from 7.3 to 7.0. 
д. Расчет соотношения компонентов в буферном растворе с заданным значением pH. 
Calculate the [HCO3-]/[H2CO3] ratio of blood that has pH 7.40. 
е. Расчет произведения растворимости: 
Calculate the solubility product constant for Ag2SO4 if the concentration of saturated solution of 
Ag2SO4 is 2.5∙10-2M. 
ж. Расчет условий выпадения осадка: 
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The precipitate of CaF2 (Ksp = 1.7∙10-10) is obtained when equal volumes of the following are 
mixed. 
a)10-4M of Ca2+ and 10-4M of F- 
b) 10-2M of Ca2+ and 10-3M of F- 
c) 10-5M of Ca2+ and 10-3M of F- 
d) 10-3M of Ca2+ and 10-5M of F- 
3. Титриметрические методы анализа: 
а. Кислотно-основное титрование:  
• Расчеты по результатам титрования: 
a) For titration 15 ml of sulfuric acid solution are spent 5 ml 0.01N sodium hydroxide solu-
tion. Calculate mass of sulfuric acid in 250 ml of such solution. 
b) For titration 15 ml of calcium hydroxide solution are spent 5 ml 0.01N sulfuric acid solu-
tion. Calculate mass of calcium hydroxide in 150 ml of such solution. 
• Расчет молярной массы эквивалента различных веществ в кислотно-основном титровании: 
Calculate the molar mass of an equivalent for following substances: HCl, Ca(OH)2, H3PO4, NaH-
CO3, H2SO4, Ba(OH)2, CH3COOH, HNO2, H2CO3, Na2CO3. 
б. Окислительно-восстановительное титрование: 
• Составление окислительно-восстановительных реакций: 
Make the equation of the given reaction. Calculate the Meq oxidizing and reducing agents. 
H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 
KI + K2Cr2O7 + H2SO4 → I2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O. 
• Расчеты по результатам титрования: 
a) For titration 5 ml I2 solution are spent 5 ml 0.05N sodium thiosulfate solution. Calculate 
mass of I2 in 50 ml of such solution. 
b) For titration 5 ml FeSO4 solution are spent 5 ml 0.02N potassium permanganate solution. 
Calculate mass of FeSO4 in 150 ml of such solution. 
 
Таким образом, использование ситуационных задач в образовательном процессе позволяет 
развить мотивацию у иностранных студентов к познанию учебного материала, актуализировать 
предметные знания с целью решения личностно - значимых проблем на деятельностной основе, а 
также способствует развитию партнерских отношений между студентами и преподавателями. 
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Актуальность. Взаимоотношения врача и пациента начинаются не с аппарата, а с умения 
врача говорить с больным, заслужить его доверие. Проблема взаимоотношений врача и пациента 
появилась вместе с медициной. 
Цель исследования. Изучить аспекты, касающиеся взаимоотношений врача и пациента, 
причин возникновения врачебных ошибок, моральных мотивов врачебного поведения. 
Материал и методы. Проведен теоретический анализ психолого-педагогической и меди-
цинской литературы по вопросам взаимоотношения врача и пациента. 
Результаты. Поведение врача обычно является отражением отношения к нему общества и 
больных. Тем не менее, речь не идет о равнозначных отношениях. И этика врача, и этика больного 
